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2128943883 MGM! TDMT MIDDLE VILLAGE NV 21 07•12 0533P / 
HONORABLE GERALDINE 'ERRARO 
108•18 QUEENS BLVD 
FOREST HILLS NV 11315 
CONGRATULATIONS, GERALDINE, vouiLL !E A GREAT v.P~ 
  
17133 EST 
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I L 1 1984 
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